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Macedonia; Römische Verwaltung (158-148); Tetradrachme
Avers
Revers
Zitat(e): SNG Cop 1314
Prägedaten:
Münzstand: Griechen > Griechen: Hellenismus
Regent(en): Römische Verwaltung  (158-148)
Region: Macedonia











Avers: Makedonischer Schild, darin Kopf
der Artemis r. mit Ährenkranz,
auf Schulter Gorytos und Bogen,
Punktkranz
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